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Quondam Cythara tacentem Sufcitat Mufam , neque femper arcumTendit Apollo»
Horat. L . I. Odar.
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>Si qua tam clarse TIBI cura Lucis, Phoebe, Mufarum venerande Praefes { Huc age, & Vatis Cy tharam diserto Pollice tange 1
Vos & 6 P indi, loca facra, Colles, Quos novem caitae recreant Sorores 
iVeftra cum noftris properate Votis Jungere V ota’
Tuque jucundis Dea Flora quondam Urbe Tarpeja celebrata L u d is ,Liliis mixtas, violis, rosisque Ne <fte Corollas!
En S igismundi Comitis recurrunt Keglevich grato memoranda cultu,( Dum fuas Majus renovat Calendas )  Fefta ! Senatus San-
Sancior Cleri praeit apparatu Splendido, Castusque sacri Columnam Principem hac gratus veneratur alma L uce, vovetque
Neiloris longam, & placidam Senedam Corporis conilans, animique robur ,Et fecuturas melioris olimGaudia vitas, *
En Cohors Magnatum, & Equeilris Ordo, Et Sago Lauros fibi quae paravit, Praesulis pro se patulos Penates Turma falutat !
En Magiftratus quoque Civitatis Promit ardenti pia vota C orde, Hujus & fauftos reditus diei
Orphani exultant , Viduas, ac Egeni, Otuos a lit; eundi fibi gratulantur, Proque communi — precibus— Parente Ailra fatigant.
Inter hos plausus $ tot & inter Urbis ’ Vota totius, quid agunt Poetae ?Pro Sigismundi vacuant falute Pocula ; Vivat 1
